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Київський національний університет технологій та дизайну 
Китай – одна х найстаріших цивілізацій у світі, безперервна історична традиція якої 
налічує майже 5000 років. Основні періоди (епохи) в історії Древнього Китаю традиційно 
носять назви династій і царств: 
Шан (або Їнь) – XVI-XI ст. до н.е. 
Чжоу і Чжаньго – XI-IIIст. до н.е. 
Цінь – 221-207рр. до н.е.  
Хань – 206 р. до н. е.-220 р. до н.е. 
Найдавніші згадки про Китай відносяться до часів правителя Фу Сі, який жив за 30-40 
століть до н.е. Вважається, що боги надихнули його на написання священної книги древнього 
Китаю «Їцзін», з якої пішла теорія про те, що фізичний Всесвіт виник і розвивається завдяки 
чергуванню інь і ян. 
Після смерті імператора Цінь Ши Хуана у 210 р. до н.е. розгорнулася боротьба за владу 
між губернаторами провінцій. Переможець, Лю Бан, заснував династію Хань (206 р. до н.е. - 
220 р. н.е.). При правлінні династії Хань територія Китаю значно розширилася. Після падіння 
династії Хань боротьбу за владу повели три царства – Вей, Шу й У. Через короткий час у війну 
вступили 16 провінцій. У 581 р. до н.е. засновник династії Суй захопив владу і доклав зусиль 
для об'єднання імперії. Робота почалася з Великого каналу, що з'єднує низов'я Янцзи із 
середнім плином Хуанхе. Згадані події що відбулися після розпаду імперії Хань іноді 
розглядають як період китайського середньовіччя. 
Правителі держави – вани (князі) – одночасно вважалися верховними жрецями. При їх 
дворі працювали вчені, які вели літопис, спостерігали небесні явища, добре знали історичні 
події минулого. Велика увага приділялася астрономії. Була встановлена тривалість місяця в 
29,5 днів і сонячного року в 366 днів. У календарі були чітко визначені сезони року. Місяць 
ділився на декади – повний складався з 30 днів, неповний – з 29. 
Недовгий період правління династії Цiнь ознаменувався зупиненням міжусобних воїн і 
об'єднанням Китаю. При імператорові Цинь Ши-Хуанді розгорнулося грандіозне будівництво: 
були прокладені нові дороги, прориті канали, столиця імперії Сяньян була обнесена могутньою 
кріпосною стіною. Але найголовніше будівництво розвернулося на півночі, де Китаю постійно 
докучали кочові племена. Щоб обмежити їх проникнення на територію Циньської імперії, 
почалося зведення знаменитої Великої Китайської стіни.  
У VI – V ст. до н. е. зароджуються даосизм і конфуціанство. Основоположником 
даосизму вважається мудрець Лао-цзи. У центрі його вчення – поняття Дао («Шлях»), якому 
підпорядкований увесь світ і яке є основою і джерелом всього сущого. Весь Всесвіт має своє 
Дао і знаходиться в постійному русі, в неперервній зміні, підкоряючись природній 
необхідності. Поведінка людини також повинна націлюватися природніми законами, вона не 
повинна втручатися у природну течію життя, інакше це приведе до хаосу. 
  
